


























Prami "~A dals 'VENTS,, 
' . 
llei, 
S'escau enguany la concessi6 per primera vegada del Premi 
"Rosa dels Vents", establert pel Centre. d'Estudis amb ·la 
voluntat de distingir aquells riudomencs que, per la seya 
traject~ria personal, destaquin positivament en qualsevol 
dels camps de l'activitat humana, de prefer~ncia dins de 
la cultura. El pre~i, més honqrífic que altra .cosa, penso 
que pot contribuir a la finalitat del CERAP,la qual és la 
de promoure les inquietuds culturals del nostre poble po-
sant com exemples a seguir aquells convilatans que han e~ 
calat fites culturals considerables. ls evident que Riu-
doms té avui un grup important de noms mereixedors tots 
ells d'aquesta distinci6 i per aix~ es fa encara més difí 
cil d'atorgar el premi per primer cop. Per~ no es tracta 
de comparar el guanyador amb els altres possibles candi-
dats sin6 de retre-li homenatge, per un costat pels seus 
m~rits . i de l'altre, com arepresentant de tots aquells 
que igualment haurien pogut ser guanyadors. Josep M.8 Vallés 
~--President 
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